


























































































































































値観｣と ｢保育 ･子育て支援の計画｣と ｢保育 ･子
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仁科弥生訳 『幼児期 と社会 Ⅰ』みすず書房,
1977年｡E.H.エリクソン′./J.M.エリク
ソン 村瀬孝雄 ･近藤邦夫訳 『ライフサイクル,
その完結 (増補版)』みすず書房,2001年,179-
202ページ.
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横松 友義･渡遺 祐三
第136号,2007年,103-110ページ｡
15)より詳しい内容は,波速祐三 ･横松友義 ｢園史
の振 り返りをとおして保育士に生じる意識変化に
関する考察｣(『岡山大学附属教育実践総合センタ
ー紀要』第9号,2009年,14-15ページ)に述べ
られている｡なお,一部文章表現を変えていると
ころがある｡
16)E.班.エリクソン 仁科弥生訳 『幼児期と社
会 Ⅰ』みすず書房,1977年,参照｡
17)津守真 『保育者の地平』ミネルヴァ書房,1997
年,272-274ページ｡
18)貝塚茂樹責任編集 『世界の名著3 孔子論語
孟子孟子』中央公論社,1966年,74-76ページ,
参照｡
19)E.H.エリクソン/∫.M.エリクソン 村
瀬孝雄 ･近藤邦夫訳 『ライフサイクル,その完結
(増補版)』みすず書房,2001年,179-202ページ,
参照｡
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